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INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos diez años se han evaluado la aeroponía en Perú, Ecuador y 
Colombia, como una tecnología alternativa para producir minitubérculos semilla de 
papa de manera acelerada (Arias 2009; Cayambe 2011; Mateus-Rodríguez et al. 2012; 
Mateus-Rodríguez et al. 2013; Otazu, 2010; Potosí 2012). La aeroponía es una 
tecnología que produce sin sustrato de cultivo; las raíces de las plantas cuelgan dentro 
de cajones oscuros. La solución nutritiva es nebulizada a las raíces y es recirculada. La 
aeroponía tiene como ventaja que no usa sustrato y por lo tanto se evita el costo alto de 
manejar sustrato desinfectado y se puede producir tubérculos libres de patógenos. 
Además, tiene una alta producción de minitubérculos por planta que pueden ser 
vendidos a bajo costo (Mateus-Rodríguez et al. 2012; Mateus-Rodríguez et al. 2013). 
Basado en la experiencia de un gran número de proyectos de aeroponía promovidos 
para producción de semilla de papa, este manual busca complementar el ―Manual de 








por el CIP en el año 2010 y compartir las experiencias de una serie de proyectos 
implementados en los países andinos en los últimos más que diez años.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se empezó el proceso del desarrollo del manual con un taller en CIP-Quito en 
noviembre 2013 con la participación de ocho expertos en aeroponía de las tres 
instituciones INIAP, CORPOICA y CIP. El propósito del taller fue definir un 
procedimiento para elaborar un manual que pueda servir de orientación efectiva para 
quienes estén interesados en el tema de aeroponía con las experiencias de varios países 
en Latinoamérica y África.  
La base de la información para este manual se tomó del Manual del CIP publicado en el 
año 2010 (Otazu, 20010) completando con las extensivas experiencias de cada uno de 
los autores. Con el propósito de presentar la información en una forma detallada se 
consignó los subtemas del temario del manual a expertos en cada subtema. Se 
determinó la forma de escribir los textos en conjunto, como hacer la revisión por 
editores y la mediación pedagógica de los textos con el apoyo de Dropbox, el 
alojamiento de archivos digitales en una multiplataforma en la nube, y de expertos en 
mediación y publicación de este tipo de publicaciones. El resultado fue el de presentar 
los temas y capítulos en una forma muy didáctica para facilitar el uso del manual.  En 
este sentido se definió una presentación de información basado en preguntas, listas de 
procesos y reiteraciones de experiencias.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El manual está formado por ocho capítulos más anexos: 
Capítulo 1: Conceptos iniciales en la producción de semilla de papa. Se explica los 
factores que definen la calidad de la semilla de papa, y lo qué es la degeneración de la 
semilla y su manejo. Además se hace conocer qué es la aeroponía, su origen y la razón 
por la que ha sido adaptada a las condiciones de países en desarrollo. Capítulo 2: 
Análisis previo a la implementación de la aeroponía. Se presentan los aspectos 
principales que deben tenerse en cuenta antes de la implementación de la aeroponía, 
principalmente los riesgos que pueden hacer fracasar la aeroponía. Capítulo 3: Recursos 
humanos. Se describen las características del personal necesario para la implementación 
y manejo de la producción aeropónica. Capítulo 4: Infraestructura. Se describen los 
detalles de la infraestructura necesarios para el funcionamiento de la aeroponía, de tal 
manera que el técnico de implementación pueda diseñar, contratar y supervisar su 
construcción y mantenimiento. Capítulo 5: La planta de la papa: ecofisiología y 
nutrición mineral. El capítulo facilita el manejo del cultivo aeropónico a través del 
conocimiento de la fisiología de la planta relacionada con el ambiente. Capítulo 6: 
Manejo del cultivo aeropónico de papa. Presenta los pasos para preparar la solución 
nutritiva, los procesos de acondicionamiento del material para el trasplante, el trasplante 
al módulo de aeroponía, el aporque – hundimiento, como hacer las podas y tutorado, el 
manejo integrado de plagas y enfermedades y las cosecha secuenciales y el 
almacenamiento de los minitubérculos. Capítulo 7: Manejo de minitubérculos en 
campo. Capítulo 8: Costos de producción. Presenta la importancia de estimar la 









Este manual ofrece información importante para las personas e instituciones que 
decidirán evaluar la aeroponía para producción de semilla de papa en Ecuador, 
Colombia, Perú y otros países de Latinoamérica. De esta manera se espera un mejor uso 
de la tecnología que puede apoyar a producir semilla de alta calidad para los 
agricultores. Después de diez años de experiencias las conclusiones importantes 
recalcan que la aeroponía puede presentar una serie de riesgos y que la técnica exige 
condiciones especiales, tales como personal altamente cualificado, infraestructura 
adecuada y la gestión empresarial eficiente, entre otros, y que la aeroponía en este 
sentido no es recomendable para personas e instituciones que no tienen estas 
capacidades.  
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